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ТЁМНАЯ МАТЕРИЯ РЕГУЛЯЦИИ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ В МИНИМАЛЬНОЙ КЛЕТКЕ 
Г.Ю. Фисунов, И.А. Гаранина, Д.В. Евсютина, О.В. Побегуц, И.О. Бутенко, В.М. Говорун 
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Бактерии класса Молликут и, в частности, микоплазмы являются хорошей моделью для изучения 
минимальной клетки в силу значительной редукции генома. Системы регуляции экспрессии генов у ми-
коплазм также подверглись почти полной редукции, что было продемонстрировано как методами срав-
нительной геномики, так и на сериях пертурбационных моделей методами транскриптомики и протео-
мики. В то же время попытка синтеза искусственного генома, предпринятая Крейгом Вентером и соавто-
рами, показала, что геном микоплазмы содержит боле сотни генов, функция которых неизвестна, но 
удаление которых делает клетку нежизнеспособной. В настоящей работе мы применили комбинацию 
технологии высокопроизводительного картирования и квантификации промоторов, генной инженерии и 
машинного обучения, чтобы показать, что микоплазмы обладают значительным репертуаром систем 
регуляции экспрессии генов. При этом значительная часть этих систем связана не с ответом на внешние 
пертурбации, а поддержанием стехиометрии состава протеома домашнего хозяйства. Работа финанси-
ровалась грантом РНФ 14-24-00159. 
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